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2 한자경『자아의 탐색』서광사, 1997년 
ハン・ジャギョン『自我の探索』 西光社 1997年 
3 キム・ヒョジン ｢本質そして歪曲された実体 본질 그리고 왜곡된 실체 – 굴절과 반사로 표현한 -｣ 서울대


















図 3 筆者＜An initial side Ⅰ＞ 2009 年 
190×190×140mm  
黄銅、純銀、925 シルバー、光学レンズ 















































図 5 筆者 ＜主客転倒＞6 1999 年 
120×50×500cm 
発泡スチロール、 F.R.P、 複合メディア 
ソウル市立大学環境彫刻学科卒業作品 
                                    
6
 主な物事と従属的な物事が逆の扱いを受けること。物事の順序や立場などが逆転すること。https://dictiona



























図 6 交通安全表示板 歩行中スマートフォン注意8 
 
                                    
7
 スマートフォンとゾンビの合成語 



























図 7 人間の塔 Human towers9 
   
                                    
https://news.naver.com/main/read.nhn?oid=022&aid=00030665 (2019年7月28日検索) 
9


















図 9 Les Oréades 1902  
 William-Adolphe Bouguereau Musée d'Orsay 
                                    
10
 @Laurent Liotarao 
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 国宝 - 金属工芸 p.208 
Overview of Korean Cultural Heritage: National Treasures - Metal Craft, 





























   
 
図 11 空間の次元のうち 2成分のみ示したミンコフスキー空間15 （左） 
図 12 把握空間および力線の外形16 （右） 
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 The Bechdel Test, sometimes called the Mo Movie Measure or Bechdel Rule is a simple test which nam
es the following three criteria: (1) it has to have at least two women in it, who (2) who talk to ea
ch other, about (3) something besides a man. 
 https://bechdeltest.com/ （2019 年 04 月 15日検索） 
ベクデルテス（The Bechdel Test）は、アメリカの女性漫画家であるアリソン・ベクデル（Alison Bechdel）が
映画産業の中に存在する性差別現象について数値で計量するために考案したテストである。ベクデルテストに通
過するためには、⑴ 名前を持っている女性が 2人以上出ること 
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26 赤沼潔  ｢点金の斑紋表出法と美術工芸の関係｣ アジア鋳造技術史学会、2012 年 
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27 鋳金では計算されてない結果を「ばり」とも呼ぶ。 
28 BC6 + ヒ素１% 





図 14 筆者  試作 ＜P_001＞ 2018 年 
Ø 8.7 × 4.9 cm、 Ø 4.9 × 7.2 cm、 Ø 5.1 × 7.3 cm、 Ø 6.7 × 8.2 cm 









図 16 筆者 ＜P_001＞ 2018 年 
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1834 年に刊行された李圭景(イ・キュギョン)の『五洲書種博物考辨』では鍮器は韓国合金だ。 鍮器の 1 斤を作





ると定型化され、鍮器の合金は銅 1斤に主席 4.5両、つまり銅 78:錫 22%で統一されたものとみられる。  
『전통 속에 살아 숨 쉬는 첨단 과학 이야기 伝統の中に生きて呼吸する先端科学のエピソ〡ド』윤용현, 교학
사, 2012 년 
31
      





図 17 筆者 ＜reflecting pleat＞ 2017 年 


























図 19 筆者 試作＜P_002＞ 蓋置 2018 年 




















図 21 筆者 ＜103 の聖人十字架像＞ 2009 年 











     
 
図 22 筆者＜視線Ⅲ＞2010 年 
















































































































図 29 フォトショップを活用したアイデア展開 Adobe photoshop cc 
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鋳造法を交差活用する。例えば、蝋原型制作 → 精密鋳造法 → 鋳物 → ゴム型 → 蝋原型化 












































































図 39 鋳型冷却のため、フォーク等で鋳型を移動 
高温状態の鋳物がセラミックシェル型にそのまま映し出された様子 
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例えばa → b → c → d → eではなく、反復的に逆順に戻って進行する。つまりa → b → 






























































図 49 反復作業で得られた様々な動きのワックス原型 
 


































図 53（左） 作品の前面と裏面に極端な質感の差を与える 
    図 54（右） 底面を平らにし、全体的なバランスと形態を確認 
 






















    




























図 65 土間の風景 - 東京藝術大学鋳金研究室 
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図 67 石膏埋没鋳造法 - 埋没 
 
 
   
 







































図 73 減圧鋳造法の湯口系       図 74 ガス抜き              図 75 脱脂  
 






図 76 石膏埋没鋳造法(左)と減圧鋳造法(右)のガス抜きの差 
 
 
図 77 （左）少量の肌用埋没材の準備 
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図 89 高さ確認                       図 90 ビーズ入れ 
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図 104 窯入れと焼成                      図 105 地金の準備 
 


































図 112 型開けの様 
 

















































             図 122 鋳込み                  図 123 フォークで鋳型を移動  
 
                                    
41 オーステナイト系ステンレスの代表的な鋼種である SUS316L は、耐食性、靭性、延性、加工性、溶接性に優
れ、幅広い用途で使用されている。クロムニッケル系ステンレス鋼で主成分は 18％Cr-12％Ni-2.5％Mo-低 C（0.
03％以下）、金属組織は耐食性に優れるオーステナイトを呈している。https://www.silicolloy.co.jp/materia





図 124 型開けの様子 
 





































図 131 溶解開始  
 
 
   
 











































































                                    






   
   図 141 玉金とバリ                      図 142 鏨による仕上げの様子 
 
   
 












図 145 おはぐろ（ピロガロール）着色 
 
   










































































図 152 筆者 ＜Forlorn Paradise I＞ 2019 年、博士審査展展示風景 





作品 2   Forlorn Paradise II    
 


















図 153 筆者 ＜Forlorn Paradise II＞ 2019 年、博士審査展展示風景 











     
 
図 155 筆者 ＜Forlorn Paradise II＞（部分） 
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図 156 筆者 ＜Atypical Nomad＞ 2019 年、博士審査展展示風景 
48 × 29 × 19 cm 
ステンレススチール 
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作品 4   L’Oiseau Bleu 
 
この作品のタイトルは1908年に発表され、1911年にノーベル文学賞を受賞したモリス・メー
テルリンク(Maurice Maeterlinck、1862-1949)の童話のタイトルと同一である。『 L'Oiseau 
























図 159 ＜L’Oiseau Bleu＞2019 年、博士審査展展示風景 
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This study investigates the significance of research on the fabrication of 
traditional metal crafts amidst the current inundation of modern arts involving 
high-performance software. 
 
Due to the rather heavy connotations of the words: “traditional” or “casting”, 
works produced in such techniques tend to be characterized under the notion 
that traditional craftwork possess the tendency to bear the reputation of 
traditionalism. However, the author believes that although the medium of 
expression and the techniques of fabrication constitute traditional aspects to a 
certain degree, the work largely exhibits the characteristics of contemporary 
arts and crafts when completed. The fundamental reason behind conducting 
research, in which the seemingly contradictory concepts of “Traditional 
Technique” and “Modern Expression,” are foregrounded is closely associated 
with the author’s pursuit in sculpture as an undergraduate and metalsmithing 
as a graduate, eventually culminating in the decision to study further in Japan. 
 
To a researcher of modern art and crafts, skill acquisition and intuitive 
judgment serve as pivotal elements in the creation of artworks demanding 
various casting techniques. These elements signify the fusion of the physical 
body and the spiritual mind, distinct from other artistic domains. Namely, they 
indicate the craftsmanship as symbolized as the “thinking hand” in ‘The Hand’ 
by Raymond TALLIS. 
 
In the life of an individual, there are moments when one is driven into a 
different identity, contingent on the roles levied upon oneself. For instance, the 
author retains the roles of a foreigner, international student, housewife, and 
guardian, in which she at times encounters unease. In the crafting process, the 
fragile balance between the identities transforms into a wax prototype that has 
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been altered according to the changing human body, eventually producing a 
final creation after the application of numerous casting methods. As distinct 
entities undergo the casting process form a single cluster, the sculpture 
composed of the hovering, unsettled group epitomizes the author who has long 
roamed overseas or the loneliness a wanderer bears within one’s departure 
from home. 
 
The essay comprises three chapters. Chapter 1 investigates the changes 
occurring in contemporary society and various expressions of art apropos 
other disciplines, such as social science and culture. This chapter moreover 
discusses the numerous phenomena displayed by the author and author’s family 
members as a consequence of encountering various cultures in their itinerant 
lives, as well as the rationale behind the alteration in the author’s principal field 
of study from undergraduate years to attaining doctoral degree with relation to 
artworks and techniques of fabrication. 
 
Chapter 2 examines the feasibility of casting as a medium of expression 
regarding the associated materials and techniques, along with the procedure of 
selecting and utilizing various types of wax and their respective casting 
methods. For instance, precision casting and plaster casting is applied in the 
repeated process of duplication and transformation of the human body as the 
study will further expound. This chapter further notes the diverse properties 
of wax subject to handiwork, including its capability to deform at high 
temperatures, thus the potential of unrestrained expression, as well as its 
possible aggrandizement in contributing to the Ceramic Shell Mold through the 
“fabrication of prototype”. 
 
Chapter 3 delineates the fabrication process of artworks through the 
techniques of “duplication, transformation, repetition, combination, and stacked 
configuration” in addition to an interpretation of <Forlorn Paradise>, an artwork 
presented prior to the doctoral evaluation, with reference to the 
interrelationship between a fortuitous complications of personal events and 
circumstances of the times that have ultimately rendered the author’s artwork. 
It is deemed that the pliability of casting, a delicate change in the surface, 
cannot be substituted by any other mediums of expression and that this element 
will empower the author’s research: Variations on Superposed Coincidences. 
 
Key word : bronze, ceramic shell mold, combination, duplication, metal casting, 
plaster investment mold, repetition, stainless steel, transformation  
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